





Reflection on the Western Modernization by  
Ivan Kireevsky （part 2）
Translation of ‘The character of European civilization and its 












































































И.В. Киреевский, ‘О характере просвещения Европы и о его 
отношении к  про свешению Ро ссии (Письмо к  графу Е.
Е.Комаровскому)’




И.В. Киреевский ; [составление, вступительная статья и 
коммент арии В.А.  Котельникова] ,   Избранные ст атьи , 
"Современник", 1984, C.199-238, C.357-359.
である。そのほか注釈を利用する目的で
Иван Киреевский,  Духовные основы русской жизни, Институт 
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